Duhovne popijevke božićnoga vremena iz Hercegovine by Niko LUBURIĆ
Pjevač:
Ime i prezime: Anđa Ajvaz
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Gradac, župa Gradac
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Butigan
Zapis:
Datum: 15. veljače 1995.
Mjesto: Gornji Zelenikovac, 
župa Hutovo
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Mara Markota
Starost: 54 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Gnjilišta, župa Čeljevo
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Matić
Zapis:
Datum: 30. studenoga 1995.
Mjesto: Čeljevo, župa Čeljevo
Pokrajina: Hercegovina
Zapisao: Niko Luburić, svećenik 
Mostarske biskupije
Tiskano: ne
5. Ja posadi’ vitu jelu 6. Božić nam je, drago nam je
Ja posadi’ vitu jelu, 
veselo, veselo! 
Ja posadi’ vitu jelu, 
veselo, veselo!
U planini, u kamenu, 
veselo, veselo!  
U planini, u kamenu, 
veselo, veselo!
I uz jelu lozu bijelu, 
veselo, veselo! 
I uz jelu lozu bijelu, 
veselo, veselo!
Za dva ljeta ja ne odo’, 
veselo, veselo! 
Za dva ljeta je ne odo’,  
veselo, veselo!
Treće ljeto, a ja pođo’, 
veselo, veselo! 
Treće ljeto, a ja pođo’, 
veselo, veselo!
I susreto’ čobanice, 
veselo, veselo! 
I susreto’ čobanice, 
veselo, veselo!
One su mi kazivale, 
veselo, veselo! 
One su mi kazivale, 
veselo, veselo!
Jela ti se osušila, 
veselo, veselo! 
Jela ti se osušila, 
veselo, veselo!
A ja pođo’ ne vjerovak, 
veselo, veselo! 
A ja pođo’ ne vjerovak, 
veselo, veselo!
Ne može se pristupiti, 
veselo, veselo! 
Ne može se pristupiti, 
veselo, veselo!
Od visine vite jele, 
veselo, veselo! 
Od visine vite jele, 
veselo, veselo!
I od roda loze bijele, 
veselo, veselo! 
I od roda loze bijele, 
veselo, veselo!
Božić nam je, drago nam je, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Što se ne bi veselili? 
Veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Kad se Isus porodio, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Mi se vazda veselili, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Sad i vazda ako Bog da, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Mi se seke veselile, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Što se ne bi veselile? 
Veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Kad smo zdravo i veselo, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
U Božića tri nožića, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Prvi reže kubasicu, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Drugi reže učesnicu, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Treći reže ukvasnicu, 
veselo, veselo, 
veselo, veselohahaj!
Duhovne popijevke božićnoga 
vremena iz Hercegovine (2)
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Pjevač:
Ime i prezime: Anica Bogdanović
Starost: 58 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Donji Zelenikovac, 
župa Hutovo
Ostali podaci: djevojačko  
prezime Gustin
Zapis:
Datum: 15. veljače 1995.
Mjesto: Gornji Zelenikovac, 
župa Hutovo
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci: djevojačko  
prezime Bošković
Zapis:
Datum: 30. rujna 1996.
Mjesto: Borojevići, župa Stolac
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Janja Perić
Starost: 55 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Dubravica, 
župa Gradac
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Bjelopera
Zapis:
Datum: 15. veljače 1995.
Mjesto: Dubravica, župa Gradac
Pokrajina: Hercegovina
Zapisao: Niko Luburić, svećenik 
Mostarske biskupije
Tiskano: ne
8. Eto Bože preko vode
9. Eto Bože preko vode
7. Raste orav nasred sela Eto Bože preko vode, 
veselo, veselo! 
Eto Bože preko vode, 
veselo, veselo!
Na doratu vas u zlatu, 
veselo, veselo! 
Na doratu vas u zlatu, 
veselo, veselo!
Na kobili vas u svili, 
veselo, veselo!  
Na kobili vas u svili, 
veselo, veselo!
Mi rakije ne pijemo, 
veselo, veselo!  
Mi rakije ne pijemo, 
veselo, veselo!
Nego vino, slatko pivo, 
veselo, veselo!  
Nego vino, slatko pivo, 
veselo, veselo!
Oj, Božiću, veseliću, 
veselo, veselo!  
Oj, Božiću, veseliću, 
veselo, veselo!
Širi grane na sve strane, 
veselo, veselo!  
Širi grane na sve strane, 
veselo, veselo!
Pa pomozi sve kršćane, 
veselo, veselo!  
Pa pomozi sve kršćane, 
veselo, veselo!
Eto Bože preko vode, 
veselo, veselo! 
Eto Bože preko vode, 
veselo!
Na doratu vas u zlatu, 
veselo, veselo! 
Na doratu vas u zlatu, 
veselo!
Na ruci mu zlatan prsten, 
veselo, veselo!  
Na ruci mu zlatan prsten, 
veselo!
Na prstenu tri imena, 
veselo, veselo!  
Na prstenu tri imena, 
veselo!
Prvo ime Sveti Božo, 
veselo, veselo!  
Prvo ime Sveti Božo, 
veselo!
Drugo ime Sveti Stjepan, 
veselo, veselo!  
Drugo ime Sveti Stjepan, 
veselo!
Treće ime Sveti Ivan, 
veselo, veselo!  
Treće ime Sveti Ivan, 
veselo!E to- Bo že- pre ko- vo de,- ve se- lo,- ve se- lo!-
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Raste orav na sred sela, 
veselo, veselo! 
Raste orav na sred sela, 
veselo, veselo!
Od njeg’ lada do po sela, 
veselo, veselo! 
Od njeg’ lada do po sela, 
veselo, veselo!
Pod oravom brat i seja, 
veselo, veselo! 
Pod oravom brat i seja, 
veselo, veselo!
Seja veze, brato spava, 
veselo, veselo!
Seja veze, brato spava, 
veselo, veselo!
Seja brata tiho budi, 
veselo, veselo! 
Seja brata tiho budi, 
veselo, veselo!
Ustaj, brato Božić nam je, 
veselo, veselo! 
Ustaj, brato Božić nam je, 
veselo, veselo!
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo! 
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo!
(nastavlja se)
Bo žić- nam je,dra go- nam je, ve se- lo,- ve se- lo!-
q = 74
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